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大撃院畢生盤祭土 岡 宗 夫
Experimental Studies on the Influences of Thoraco-
to my upon the Functions of the Liver. 
I. Tests for Glucose Tolerance of the Rabbit 
after the Thoracotomy. 
By 
Dr. Muneo Oka. 
〔Fromthe First Surgical Clinic (Director: Prof. Dr. R. Torikata), Faculty 
of l':ledicinc, Kyoto Imperial University.〕
Tests for glucose tolerance of healthy rabbits performed 2 and 24 hours after 
thoracotomy in which the chest cal'ity was kept open for l1YO hours, showed that 
no impairment of hepatic regulatory function of blood sugar occurs, irrespective of 



















第 l 表 問胸術後ニ於ケノレ血糖盆ノ時間的強化
I I i術前l術後血微量家見番昔日貿験月日 一一 I 一一「 ←ー一一「一
血糖量 直 後 I30' I {j()I i ~ I ll' I :lO' 
平樫関胸術 INr. 46 I 抑咽 1 !JG I 1:14 I 1 ：！λ1 IOG I !l5 I ()3 
j Nr. 47 I 28/YIJ I 1川！ IGG I lλ， I i24 I 120 I 111 
過座開胸術 INr. 4;, I 叫酒 ｜111 I 1;1 ' 163 I 1w : 1n i:rn 
I l¥'r. 42 I 30/VJi I 12円 I ]41; I 1:1 I 131 I 1~7 . 12・・ 
胸腔閉鎖時ニ過 I Nr. 44 i I/IX J （川 ur. ; 1:.q ・ 11;, ・ 115 I 101 
酢置ヲ用ヒシ ! Nr. 4;: ! 判明｜ 088 I H.:: ! 1:2 i 12!1 I 124 I O!l7 
卸チ，何レノ開胸手術方法ニ於テモ， JJ（~睦閉鎖後約 2時間ニ シ テ略々術前 ノ 値z炭ル。
B. 健常家兎ニ於クJレ静脈内葡萄糖負荷試験成績
針J照ト シテ，健常家兎ニ就テ＇； f ツタ葡萄糠負荷試験成績ハ， ~~2 表ニ示ス如ク ， jh射後5
分ニ於テ最高血糠ニ達シ，約1時間ニシテ注射前ノ値ニ庚ル。注射ji1i血糖1質ト最高血1賠償
トノ比ハ1.9-U，卒均1.7デアル。




51 I :!O' 
後 血 結 量
,_, 
.;:J’ 50' I 65〆
'.'¥r. :J 102 ]!1.j I 10'.l 148 108 ! 104 
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Nr. 17 99 190 17:¥ 163 146 115 
Nr. 14 132 208 195 173 139 131 
'.¥'r. 23 112 ]5!) 157 139 134 127 
Nr. 32 110 190 168 164 139 129 
Nr. 34 106 168 163 138 125 110 
平均 110 185 168 154 1:!2 119 





第 5 表 開胸術後2時間ノ家兎＝於ケル糖負荷試験成績
(25%葡萄結溶液2.0ccぃ．注射）
家兎番1皮質験月日籾f注射量2時前（間血術） 注射後血税ー量
後 5' 20' I 35' I 50' I 65' 
平座開胸術 Nr. fJ r 4／咽 111 I 168 161 I 131 j 122 I n 
Nr. 54 i 8／咽川 I 211 206 I 168 ! 121 l 山
過座開胸術 N: 29 I ]6/Vll噛 I品 I 200 110 I 143 I 13s I 1 rn 
Nr. :4 I 26咽 122 I 182 154 I 145 I 136 I 127 
胸腔閉置鎖時ユ過 Nr. 幻 （ 1川 124 i 16s 凶 I ・121 I 1お i 120 
野ヲ用ヒシ Nr. 41 I 15／咽 1:n i 20!l 1:H I 157 I 132 120 




時（術間後）24 5' I 20' I 35' I 50' 65' 
卒座開胸術 INr. 5 5／咽［ 121 I 20s 1 206 I 161 I rnn 131 
I Ne. 54 ！）／咽 I 0!17 I 172 I 150 I 山 I rn1 115 
過座開胸術 lNr. 20 17／咽 ii o, I rn1 1 rn1 I 凶｜ 136 120 
I Nr. :;4 27／咽 I 11日 I rn 1 I 1叫 I 14:l I 111 llO 
胸腔閉鎖時ユ過 I Nr. 23 W咽｜ 121 1 rn3 I 159 1 145 1 129 山
堅守置す用ヒシ I Nr. 41 16／咽｜ 112 I rn5 I 166 I 134 I 124 110 
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if&~ 閑胸術 術後 2時間
術後 24時間








































































































3種ノ開胸手術後ノ司lb萄糖負荷試験成績ニ於ア ハ， ；） fj· ノ問ニ ~~： ヲ見IH スコトハIH来ナカ
ツタ．何レモ主1]-J!句例ト大差ヲ認メナイ。
阿． 開胸術ノ肝臓機能＝及ポス影響＝就テノ賓験的研究 511 
肝臓機能障碍ト血糖トノ閥係ニ就テ先人ノ；業績ヲ見ルニ， Pavyu. Sianハ肝臓剃出犬ー
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